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B u d a p e s t
Referointi ja tekstilaji - referointirakenteiden kayttö
suomalaisten naistenlehtien eraissa
haastattelu tyypeissa
K a s it te le n ta s s a a r t ik k e lis s a re fe ro in n in ja te k s t i la j in su h d e tta , e r i ty is e s t i s i ta ,
rn i te n tie ty n te k s t i la j in k o n v e n tio t v a ik u tta v a t s i in a e s i in ty v ie n
re fe ro in tira k e n te id e n k a y ttö ö n . A r tik k e li p e ru s tu u p ro g ra d u - ty ö h ö n i, jo s s a o le n
v e r ta i l lu t re fe ro in tira k e n te id e n k a y ttö a su om a la is te n n a is te n le h tie n k a h d e s s a
h a a s ta t te l u ty y p is s a : a s ia n tu n ti ja h a a s ta t te l u s s a ja n s . k r i is ik e r tom u k se s s a .
T u tk im u sa in e is to n a n i o n o llu t 9 a s ia n tu n ti ja h a a s ta t te lu a ja 6 k r i is ik e r tom u s ta
v u o s ie n 1 9 9 9 -2 0 0 3 v a lis e n a a ik a n a ilm e s ty n e is ta n a is te n le h d is ta . T u tk im u k se n i
p e ru so le tu k s e n a o n o llu t s e , e t ta y lla m a in it tu je n h a a s ta t te lu ty y p p ie n
fu n k tio n a a lis e t ym . e ro t s a a tta v a t h e ija s tu a m y ö s n iis s a k a y te t ty ih in
re fe ro in tira k e n te is i in . T u tk in e tu p a a s s a s i ta , rn i l la is ia m e rk ity k s ia t ie ty l la
re fe ro in tira k e n te e lla t ie ty s s a te k s t i la j is s a lu o d a a n , rn ih in p a am a a r i in n ii ta
t ie ty s s a te k s t i la j is s a k a y te ta a n (k s . m y ö s M an ty n e n 2 0 0 5 ) . A in e is to s s a n i
jo id e n k in re fe ro in tira k e n te id e n m a a ra n ta i k a y tö n su h te e n o n h a v a it ta v is s a e ro ja
k a h d e n h a a s ta t te lu ty y p in v a li l la ; n a is ta p u h u n lu v u s s a 3 . E n s in k u ite n k in
lu o n n e h d in tu tk im a a n i k a h ta g e n re a : a s i a n tu n ti ja h a a s ta t te l u a ja k r i is ik e r tom u s ta .
V a ik k a le h tih a a s ta t te lu a u s e in k a s i te l la a n ik a a n k u in s e o lis i y k s i y h te n a in e n
g e n re , le h tia lu k ie s s a v o i h u om a ta , e t ta h a a s ta t te lu t o v a t h y v in k in m o n e n la is ia .
H a a s ta t te lu v o i o lla e s im e rk ik s i p e lk k a a ly h y id e n k y sym y s te n ja ly h y id e n
v a s ta u s te n v a ih to a ta i jo p a k a tu k y s e ly , m u tta y h ta h y v in ih rn is e n , ta r in a n ta i
m u u n ta rk e a n tie d o n se ik k a p e ra is ta e s i t tam is ta h a a s ta t te l i ja n ja h a a s ta te l ta v a n
"y h te is ty ö s s a " . E i m y ö sk a a n o le y h d e n te k e v a a , m is ta sy y s ta ta i rn ih in
ta rk o itu k s e e n h a a s ta t te lu o n sy n ty n y t: to irn i t ta ja te h n e e e r i la is ia k ie le l l is ia
v a lin to ja h a a s ta te l le s s a a n ju lk k is ta tam an 5 0 -v u o tis s y n tym ap a iv a n jo h d o s ta ta i
v a ik k a p a h a rnm a s la a k a r ia t ie ty n h am m a s ta h n a n e d u ll is is ta v a ik u tu k s is ta .
L e h tih a a s ta t te lu n te k s t i la j in k a s i te o n s iis h y v in la a ja - ja i ts e a s ia s s a
v o i d a a n k i n p o h t i a , o n k o s e g e n r e v a i e r a a n l a i n e n y I a g e n r e . K a s i t t e I e n t a s s a
e s i t t e I e m i a n i k a h t a h a a s t a t t e I u t y y p p i a i t s e n a i s i n a g e n r e i n a n i i d e n f u n k t i o n a a -
I i s t e n y m . e r o a v a i s u u k s i e n t a k i a ; t o i s a a I t a v a i t a n m y ö s , e t t a n e k u u I u v a t I a a j a s s a
m i e I e s s a y m m a r r e t y n I e h t i h a a s t a t t e I u n g e n r e e n .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e I u o n h a a s t a t t e I u t y y p p i , j o s s a s a a d a a n s e I i t y k s i a j o n k i n
a l a n i Im iö i h i n j a e r i k o i s k y s y m y k s i i n a I a a n p e r e h t y n e e I t a a s i a n t u n t i j a I t a .
K r i i s i k e r t o m u s t a a s o n h a a s t a t t e I u , j o s s a h a a s t a t e I t a v a k e r t o o e I a m a s s a a n
i lm e n e v a s t a k r i i s i s t a j a s i i t a s e I v i a m i s e s t a . ( F r i e d m a n n 2 0 0 4 : 1 8 , 2 6 . )
K r i i s i k e r t o m u s v o i d a a n n a h d a h e n k i l ö h a a s t a t t e l u n e r a a n a a l a I a j i n a , k o s k a s i i n a
v a l i t e t a a n t i e t o a h a a s t a t e I t a v a s t a y k s i I ö n a ; h a n e n e l a m a s t a a n . G e n r e n n im e k s i
o I e n v a I i n n u t n im i t y k s e n kriisikertomus, k o s k a s i i n a o n a j a s s a ( u s e im m i t e n
I i n e a a r i s e s t i ) k e h i t t y v a t a r i n a , j o n k a y m p a r i l l e t e k s t i n m u u t o s a t r a k e n t u v a t -
t e k s t i a v o i s i i s k a s i t e l l a h a a s t a t t e I u n I i s a k s i m y ö s n a r r a t i i v i n a .
S e k a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e I u l l a e t t a k r i i s i k e r t o m u k s e l l a o n I e h t i h a a s t a t t e I u n
y I e i s i a o m in a i s u u k s i a : n e o v a t I e h d i s s a i Im e s t y n e i t a d i a l o g i s i a t e k s t e j a . N i i d e n
p a a m a a r a n a o n i n f o rm a a t i o n p y y t a m in e n , s a a m in e n j a v a I i t t a m in e n . N i i d e n
t a u s t a l l a o n k a k s i v i e s t i n t a t i I a n n e t t a . E n s im m a in e n n a i s t a o n y l e e n s a s u u I I i n e n
( h a a s t a t t e I u t i I a n n e , j o s s a h a a s t a t t e I i j a - t o im i t t a j a p y y t a a h a a s t a t e I t a v a I t a t i e t o j a )
j a t o i n e n k i r j a l l i n e n ( h a a s t a t t e l i j a - t o im i t t a j a v a I i t t a a h a a s t a t e I t a v a I t a s a a d u n
i n f o rm a a t i o n l u k i j a l l e ) . ( A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e I u n j a k r i i s i k e r t o m u k s e n y h t e i s i s t a
p i i r t e i s t a k s . t a r k e m m in F r i e d m a n n 2 0 0 5 ) .
E d e l l a m a i n i t t u j e n y h t e i s t e n p i i r t e i d e n o h e s s a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e I u n j a
k r i i s i k e r t o m u k s e n v a l i l l a o n m y ö s h y v i n s e i v i a e r o j a . M e r k i t y k s e l l i s im m a t e r o t
n a k y v a t d i s k u r s s i n r o o l i e n ( k s . H a l l i d a y & H a s a n 1 9 8 5 : 1 2 ) - t a r k e m m in
h a a s t a t t e I u n o s a n o t t a j i e n v a l i s t e n s u h t e i d e n - s e k a h a a s t a t e I t a v a I t a p y y d e t y n
i n f o rm a a t i o n e r i I a i s u u d e s s a , m y ö s s i i n a , m ik a t e k s t i t y y p p i n i i t a d o m in o i .
K u t e n o I e n m a in i n n u t , I e h t i h a a s t a t t e I u s s a o n t y y p i l l i s e s t i k o Im e o s a n o t t a j a a :
h a a s t a t e I t a v a , h a a s t a t t e I i j a - t o im i t t a j a s e k a I u k i j a . H a a s t a t e I t a v a n , h a a s t a t t e l i j a n
j a I u k i j a n r o o I i t j a h e i d a n v a I i s e t s u h t e e n s a e r i h a a s t a t t e l u t y y p e i s s a v o i v a t
k u i t e n k i n o l l a h i e m a n e r i I a i s e t . N a i n k a y m y ö s a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e I u s s a j a
k r i i s i k e r t o m u k s e s s a . A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e I u l l e o n o m in a i s t a h a a s t a t e l t a v a n j a
h a a s t a t t e I i j a n ( s e k a h a a s t a t e l t a v a n j a I u k i j a n ) v a I i n e n e t a i n e n s u h d e ; a s i a n t u n t i j a
o n a i n a a u k t o r i t e e t t i n a j a k o r k e a m m a s s a a s e m a s s a k u i n h a a s t a t t e I i j a t a i I u k i j a .
K y s e o n i n s t i t u t i o n a a I i s e s t a v i e s t i n n a s t a - j o h o n k i n a I a a n p e r e h t y n y t
a s i a n t u n t i j a a n t a a t i e t o a m a a l l i k o i l l e ( k s . H o n k a n e n 2 0 0 1 ) . I n s t i t u t i o n a a l i n e n
v i e s t im in e n o n t a s s a k u i t e n k i n " m o n im u tk a i s t e t t u " n i i n , e t t a t i e d o t e i v a t k u l j e
a s i a n t u n t i j a I t a s u o r a a n I u k i j a l l e , v a a n h a a s t a t t e I i j a - t o im i t t a j a n k a u t t a .
H a a s t a t e I t a v a I t a s a a d u n t i e d o n t o t u u d e n t a k a a a s i a n t u n t i j a j a h a n e n
a u k t o r i t e e t t i a s e m a n s a , m u t t a o s a n o t t a j i e n v a l i s i a s u h t e i t a s a a t e I e e m y ö s s e ,
m i t e n n a i t a t i e t o j a o n t e k s t i s s a e s i t e t t y . T o im i t t a j a v o i e s im e r k i k s i I i s a t a
v a I t a a n s a s i s a l l y t t a m a l l a n a m a t i e d o t o m a a n v a l i t t ö m a a n t e k s t i i n s a - s i i s
e s i t t e l e m a I H i n i i t a ik a a n k u in o m in a a n . K r i i s ik e r to m u k s e s s a - to i s in k u in
a s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu s s a - h a a s ta te l t a v a e i o le a u k to r i t e e t t i a s e m a s s a e ik a
e ta in e n lu k i j a l l e v a a n p ik e m m in k in p a in v a s to in . T i l a n n e o n in f o rm a a l in e n , j a
h a a s ta t t e l i j a - to im i t t a j a n te h ta v a n a o n ta s s a la h e n ta a h a a s ta te l t a v a a ja lu k i j a a
to i s i in s a .
H a a s ta t t e lu n o s a n o t ta j i e n e ta in e n ta i l a h e in e n s u h d e e i r i ip u a in o a s ta a n s i i t a ,
m i te n to im i t t a j a e s i t t a a h a a s ta te l t a v a l t a s a a tu ja t i e to ja , v a a n m u u n m u a s s a m y ö s
s i i t a , m i l l a i s t a in f o rm a a t io ta h a a s ta te l t a v a l t a p y y d e ta a n , m ik a ta v o i t e a r t ik k e l i l l a
o n . T a m a n k in s u h te e n a s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu n ja k r i i s ik e r to m u k s e n v a l i l l a o n
r a tk a i s e v a e r o . K r i i s ik e r to m u k s e s s a h a a s ta te l t a v a l t a v a a d i t a a n ta m a n
y k s i ty i s e la m a a k o s k e v a a t i e to a . N a in o l l e n ta s s a h a a s ta t t e lu ty y p i s s a h a a s ta te l -
t a v a n p e r s o o n a l I i s u u s p a a s e e e tu a la l l e . A s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu s s a k a y to i s in :
t a s s a h a a s ta te l t a v a n te h l l iv a n a o n a n ta a y le i s t a , lu k i j a n a r k ie la m a n k a n n a i t a
h y ö d y l l i s t a in f o rm a a t io ta , k u v a ta , s e l i t t a a i lm iö i t a lu k i j a l l e , a n ta a n e u v o ja .
A s ia n tu n t i j a y k s i I ö n a e i ju u r ik a a n o le k i in n o s ta v a ; h a n e n p e r s o o n a l l i s u u te n s a
n a k y y a u k to r i t e e t in n a a m io n ta k a a v a in h a r v a s s a ta p a u k s e s s a .
V a ik k a a s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu ja k r i i s ik e r to m u s k u u lu v a tk in la a ja s s a
m ie le s s a y m m a r r e ty n le h t ih a a s ta t t e lu n g e n r e e n , n i i s s a d o m in o iv a t e r i
t e k s t i ty y p i t . K r i i s ik e r to m u k s e n r u n g o n a n ta a u s e im m i te n a ja s s a l in e a a r i s e s t i
e t e n e v a ta r i n a , jo ta h a a s ta t t e l i j a j a h a a s ta te l t a v a r a k e n ta v a t y h d e s s a . T a s s a
te k s t i l a j i s s a ta r k e im m a k s i n o u s e e s i i s n a r r a t i iv in e n te k s t i ty y p p i ( k s . m y ö s
e d e l l a ) . A s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu n r u n k o n a s e n s i j a a n e i o le a ja s s a k e h i t ty v a a
ta r in a a , v a a n s i in a p o h d i ta a n te k s t in p a a k y s y m y k s e e n ( to p i ik k i in ) l i i ty v ia
e r ik o i s k y s y m y k s ia . A s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu s s a v a ih tu v a t e te n k in k u v a u k s e n ,
s e l i ty k s e n s e k a a r g u m e n to in n in te k s t i ty y p i t ( k s . P a l t r id g e 2 0 0 0 : 1 0 9 - 1 1 2 ) . S i in a
s a a t t a a jo s k u s e s i in ty a m y ö s n a r r a t i iv i s t a te k s t i ty y p p ia , m u t ta v a in I y h y in a
ja k s o in a , h a v a in n o l I i s t a v a s s a f u n k t io s s a , e r a a n la i s e n a e s im e r k k in a jo s ta in
i lm iö s ta .
R e f e r o in n in k a s i t e e i o le f e n n i s t i s e s s a tu tk im u k s e s s a y k s i s e l i t t e in e n : e r i tu tk i j a t
m a a r i t t e l e v a t s i t a e r i k r i t e e r i e n a v u l la . S u p p e a m m a s s a m ie le s s a r e f e r o in t i o n
k ie le l l i s t a to im in ta a , jo n k a k o h te e n a o n to in e n k ie le l l in e n to im in ta , k u n ta a s
la a je m m a s s a m ie le s s a r e f e r o in t i o n v ie s t im is ta , jo n k a k o h te e n a o n v ie s t im in e n
jo s s a in to i s e s s a t i l a n te e s s a (K u i r i 1 9 8 4 : 1 2 - 1 3 ) . R e f e r o in n in i lm iö n s u k u a o n
s y s te e m is - f u n k t io n a a l i s e s s a k ie l i t e o r ia s s a p r o je k t io n i lm jö . P r o je k t io s s a o n k y s e
k u v a u k s e n k u v a u k s e s ta , to i s in s a n o e n r e p r e s e n ta a t io n r e p r e s e n ta a t io s ta ( k s .
e s im . S h o r e 2 0 0 5 ) . P r o je k t io k a t t a a la a je m m a n a la n k u in r e f e r o in t i , s i l l a s i in a o n
k y s e m in k a ta h a n s a ih m is e n t i e to i s u u d e n p r o s e s s in ta i tu lo k s e n k u v a u k s e s ta ,
e ik a a in o a s ta a n k ie le l l i s e n k u v a u k s e n k u v a u k s e s ta . P r o je k t io n k a s i t e t t a v o id a a n
h y ö d y n t a a s e l l a i s t e n r a k e n t e i d e n k u v a a m i s e s s a , j o i t a e i p e r i n t e i s e s s a m i e l e s s a
o l e p i d e t t y r e f e r o i n t i n a , m u t t a j o t k a o v a t h y v i n l a h e l l a s i t a ( k s . F r i e d m a n n
2004).
S e u r a a v a k s i k a s i t t e l e n r e f e r o i n n i n t o i s i s t a a n h i e m a n p o i k k e a v i a k a y t a n t e i t a
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a j a k r i i s i k e r t o m u k s e s s a . T u t k i m i s t a n i r e f e r o i n t i r a -
k e n t e i s t a n o s t a n t a s s a e s i l l e v a i n t a r k e i m m a t : n e , j o i d e n m a a r a n t a i k a y t ö n e r o t
o v a t o l l e e t s i l m i i n p i s t a v i m m a t a i n e i s t o s s a n i . N a m a r e f e r o i n t i r a k e n t e e t o v a t
s u o r a e s i t y s , (ettii-Iauseinen j a k y s y m y s l a u s e i n e n ) e p a s u o r a e s i t y s , r e f e r a t i i v i n e n
l a u s e e n v a s t i k e sekajonkun mukaan - r a k e n n e .
S u o r a e s i t y s o n r e f e r o i n t i k e i n o , j o s s a t o i s t e t a a n s e k a r e f e r o i t a v a n
t e k s t i j a k s o n s i s a l t ö e t t a s e n m u o t o t a r k a s t i - t a i a i n a k i n l u o d a a n t a r k a n t o i s t o n
i I I u u s i o . O m a n a i n e i s t o n i s u o r a t e s i t y k s e t o l e n j a k a n u t k o lm e e n r y h m a a n :
h a a s t a t e l t a v a n r e p l i i k k i j a k s o i h i n ( e l i a j a t u s v i i v a l l a a l k a v i i n h a a s t a t e l t a v a n
s u o r a n e s i t y k s e n j a k s o i h i n ) , m u i h i n e k s p l i s i i t t i s e s t i h a a s t a t e l t a v a n d i s k u r s s i i n
v i i t t a a v i i n e l e m e n t t e i h i n s e k a ( h a a s t a t e l t a v a n o h e s s a ) m u i d e n l a h t e i d e n s u o r i i n
e s i t y k s i i n . E k s p l i s i i t t i s e s t i h a a s t a t e l t a v a n d i s k u r s s i i n v i i t t a a v i a e l e m e n t t e j a -
n i i d e n p i e n e n m a a r a n t a k i a - e n t a s s a a r t i k k e l i s s a k a s i t t e l e .
l o s t a r k a s t e l l a a n h a a s t a t e l t a v a n r e p l i i k k i j a k s o j a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a j a
k r i i s i k e r t o m u k s e s s a , n i i d e n v a l i l l e l ö y t y y e r o s e k a m a a r a n e t t a k a y t ö n k a n n a I t a .
A i n e i s t o n i k r i i s i k e r t o m u k s i s s a y h d e l l e s i v u l l e p a a s e e k e s k im a a r i n p u o l i t o i s t a
k e r t a a e n e m m a n r e p l i i k k i j a k s o j a k u i n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u i s s a . T a m a e i
t i e t e n k a a n o l e y l l a t t a v a a : t a s s a h a a s t a t t e l u l a j i s s a h a a s t a t e l t a v a n o n k e r r o t t a v a
o m i s t a h e n k i l ö k o h t a i s i s t a e l a m y k s i s t a a n , j a s o p i v i n m u o t o n i i h i n o n s e , e t t a h a n
k e r t o o n e " h e n k i l ö k o h t a i s e s t i " . T o im i t t a j a s i i s " a n t a a h a a s t a t e l t a v a n p u h u a " j a
t u o t a l l a t a v a l l a h a a s t a t e I t a v a n j a l u k i j a n l a h e m m a k s i t o i s i a a n .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a h a a s t a t e l t a v a n r e p l i i k k i j a k s o j e n p i e n e m m a n m a a r a n
v o i s e l i t t a a s i l l a , e t t a l a j i n k o n v e n t i o i d e n m u k a a n a s i a n t u n t i j a n p e r s o o n a l -
I i s u u d e n o n y l e e n s a j a a t a v a t a u s t a l l e . T o i s a a l t a s y y n a v o i o l l a m y ö s e r a s
t o i m i t t a j a n s t r a t e g i a : t a s s a l a j i s s a h a n m i e l u u s t i r a k e n t a a a s i a n t u n t i j a l t a s a a d u n
t i e d o n o m a a n v a l i t t ö m a a n t e k s t i i n s a h a n k k i a k s e e n n a i n i t s e l l e e n e n e m m a n
v a l t a a . S a m a s t a t o i m i t t a j a n s t r a t e g i a s t a j o h t u u s e k i n , e t t a
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a h a a s t a t e l t a v a n r e p l i i k k i j a k s o t e s i i n t y v a t u s e i m m i t e n
" y k s i n a a n " t a i n i i t a o n k o r k e i n t a a n k a k s i p e r a k k a i n . K r i i s i k e r t o m u k s e s s a o n
y l e i s t a , e t t a u s e a m m a t r e p l i i k k i j a k s o t G o p a 4 ) s e u r a a v a t t o i s i a a n .
H a a s t a t e l t a v a n p e r s o n a a l i s u u d e n e t u a l a l l e p a a s e m i n e n t a i t a u s t a l l e j a a m i n e n
v a i k u t t a a m y ö s s i i h e n , m i l l a i n e n o n r e p l i i k k i j a k s o n s u h d e s i t a e d e l t a v a a n
t o i m i t t a j a n t e k s t i i n . K u n k r i i s i k e r t o m u k s e s s a v o i d a a n n a h d a k a r k e a
i n t e r p e r s o n a a l i s e n t e e m a n v a i h t o ( " h a n " => " m i n a " ) t o i m i t t a j a n t e k s t i s t a
r e p l i i k k i j a k s o o n t u l t a e s s a , a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a v a s t a a v a n l a i s t a i l m i ö t a e i
j u u r i k a a n o l e .
S u o r a a e s i t y s t a a i n e i s t o s s a n i k a y t e t a a n h a a s t a t e I t a v a n l i s a k s i m y ö s m u i t a
H ih t e i t a r e f e r o i t a e s s a . K r i i s i k e r t o m u k s e l l e t a l l a i n e n r e f e r o i n t i o n k u i t e n k i n
t y y p i l l i s e m p i k u i n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u l l e . M y ö s s e , m i n k a l a i s i a l a h t e i t a
s u o r a l l a e s i t y k s e l l a r e f e r o i d a a n , o n e r i l a i s t a k a h d e s s a h a a s t a t t e l u t y y p i s s a .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a " m u i d e n l a h t e i d e n " s u o r a e s i t y s o n u s e im m i t e n
t o im i t t a j a n p u h e t t a t a i a j a t t e l u a . S e e s i i n t y y t a v a l l i s e s t i n i i s s a k o h d i s s a t e k s t i a ,
j o i s s a t o im i t t a j a r e f e r o i o m a a h a a s t a t t e l u t i l a n t e e s s a e s i t t a m a a n s a k y s y m y s t a a n -
t a i a i n a k i n l u o i l l u u s i o n a l k u p e r a i s e s t a k y s y m y k s e s t a . T a l l a i s e n t o im i t t a j a n
k y s y m y k s e n f u n k t i o n a o n u s e i n a k t u a l i s o i d a e d e l l a e s i t e t t y t i l a s t o t i e t o t a i
h a v a i n n o l l i s t a v a e s im e r k k i ( e s im . 1 ) .
1 .
A b o r t t e j a t e h t i i n v u o n n a 2 0 0 0 1 4 - 1 6 - v u o t i a i l l e t y t ö i l l e 8 9 % e n e m m a n k u i n
v u o n n a 1 9 9 4 : T a m a n i k a i s t e n t y t t ö j e n s y n n y t y s t e n m a a r a l i s a a n t y i s a m a l l a
a i k a v a l i l l a 4 8 % . N u o r t e n r a s k a u d e t e i v a t o l e t o i v o t t u j a . N u o r i t u l e e r a s k a a k s i ,
k o s k a e i o l e k a y t e t t y e h k a i s y a t a i s e o n e p a o n n i s t u n u t . M i k s i n u o r e t e i v a t
e h k a i s e ?
- Y h d y n t a t u l e e y l l a t t a e n , e i k a o s a t a v a r a u t u a . A l k o h o l i o n u s e i n k u v i o i s s a ,
j a v a i k k a t i e t o a o 1 i s i , h u m a l a h e i k e n t a a h a r k i n t a k y k y a , t e r v e y d e n h o i t a j a M a r j a
J u v o n e n T a m p e r e e n k a u p u n g i n n u o r i s o n e u v o l a s t a v a s t a a .
T o im i t t a j a n k y s y m y k s e n r e f e r o i n n i n o h e s s a s u o r a a e s i t y s t a k a y t e t a a n
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a m y ö s s i l l o i n , k u n e s i t e t a a n f i k t i i v i n e n t a i t o i s t u v a
p u h e t i l a n n e h a v a i n n o l l i s t a m i s e n f u n k t i o s s a ; k u n h a l u t a a n k u v a t a , m i t e n j o n k u n
o n t a p a n a p u h u a t a i m i t e n j o n k u n p i t a i s i p u h u a . E s im e r k i s s a 2 r e f e r a a t t i o s a o n
i lm o i t e t t u s u o r a k s i e s i t y k s e k s i l a i n a u s m e r k e i n .
2.
- S u o m a l a i s i l l a a i d e i l l a o n h a v a i t t u k a s v a t u s m a l l i , j o t a k u t s u t a a n p s y k o l o g i s e k s i
k o n t r o l l i k s i . S e t a r k o i t t a a , e t t a l a s t a o h j a t a a n n e g a t i i v i s t e n t u n t e i d e n k a u t t a .
V o i d a a n e s im e r k i k s i s a n o a , e t t a " j o l l e t t e e l a k s y j a , a i d i l l e t u l e e p a h a m i e l i " .
S y y l l i s t a m i n e n l i s a a l a p s e n a h d i s t u n e i s u u t t a j a v a i k u t t a a k o u l u m e n e s t y k s e e n .
( A n n a 3 2 / 2 0 0 3 )
K r i i s i k e r t o m u k s e s s a - tO l s m k u i n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a - s e l a h d e , j o t a
r e f e r o i d a a n s u o r a n e s i t y k s e n a v u l l a , o n u s e im m i t e n y k s i t t a i n e n h e n k i l ö ,
h a r v e m m in t i e d o i s s a o l e v a , r a j a t t u k o l l e k t i i v i . R e f e r o i t u h e n k i l ö o n t a v a l l i s e s t i
h a a s t a t e l t a v a n y s t a v a t a i m u u s e l l a i n e n i h m in e n , j o k a o n a u t t a n u t h a a s t a t e l t a v a a
k r i i s i s t a s e l v i a m i s e s s a . M y ö s s e o n m e l k o l u o n n o l l i s t a , e t t a n a m a h e n k i l ö t
e s i i n t y v a t o m a n d i s k u r s s i n s a k a n s s a m e l k e i n a i n a h a a s t a t e l t a v a n t e k s t i s s a :
t o im i t t a j a e i o l e o l l u t I a s n a a l k u p e r a i s e s s a ( h a a s t a t e l t a v a n j a t o i s e n , r e f e r o i d u n
h e n k i l ö n v a l i s e s s a ) v i e s t i n t a t i l a n t e e s s a . T a s t a s y y s t a h a n e i o i k e a s t a a n v o i e i k a
e h k a m y ö s k á a n h a l u a o t t a a v a s t u u t a t o i s e n h e n k i l ö n a l k u p e r a i s e s s a
v i e s t i n t a t i l a n t e e s s s a l a u s u m i s t a s a n o i s t a t a i n i i d e n s u o r a s t a e s i t y k s e s t a .
E p a s u o r a e s i t y s i l m a i s e e r e f e r o i t a v a n t e k s t i n p r o p o s i t i o n a a l i s e n s i s a l l ö n .
R e f e r o i t a v a n t e k s t i n a l k u p e r a i n e n m u o t o e i s a i l y , v a a n s i i t a j o t k i n e l e m e n t i t o n
m u k a u t e t t u r e f e r o i j a n n a k ö k u l m a n m u k a i s i k s i . E p a s u o r a e s i t y s o n s u o r a n
e s i t y k s e n o h e s s a t o i s e k s i y l e i n e n r e f e r o i n t i k e i n o a i n e i s t o s s a n i . S a m a a n t a p a a n
k u i n s u o r a t e s i t y k s e t , o l e n l u o k i t e l l u t m y ö s e p a s u o r a t e s i t y k s e t s e n m u k a a n ,
r e f e r o i d a a n k o n i i s s a h a a s t a t e l t a v a n v a i m u u n h e n k i l ö n s a n o j a t a i a j a t u k s i a . S e k a
h a a s t a t e l t a v a n e t t a m u i d e n l a h t e i d e n e p a s u o r a n e s i t y k s e n k o h d a l l a o n l ö y t y n y t
e r o j a g e n r e j e n v a l i l l e .
E s i m e r k i k s i h a a s t a t e l t a v a n k y s y m y s l a u s e i s t e n e p a s u o r i e n e s i t y s t e n m a a r a
e r o a a r a t k a i s e v a s t i t u t k i m i s s a n i l e h t i h a a s t a t t e l u t y y p e i s s a : k u n a s i a n t u n t i j a -
h a a s t a t t e l u s s a t a l l a i s t a e i j u u r i k a a n e s i i n n y , k r i i s i k e r t o m u k s e s s a s e o n m e l k o
y l e i n e n . H a a s t a t e l t a v a n etta-lauseinen e p a s u o r a r e f e r o i n t i o n t y y p i l l i n e n
k u m m a l l e k i n t e k s t i l a j i l l e . T o i s a a l t a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a s e n a y t t a a
k y t k e y t y v a n h y v i n v o i m a k k a a s t i t o i m i t t a j a n d i s k u r s s i i n : t a l l a i s e t r e f e r a a t i t
l ö y t y v a t l a h e s p o i k k e u k s e t t a t o i m i t t a j a n v a l i t t ö m a s t a t e k s t i s t a ; t o i s i n s a n o e n s e ,
e t t a a s i a n t u n t i j a r e f e r o i s i o m i a s a n o j a a n t a i a j a t u k s i a a n , o n h a r v i n a i n e n i l m i ö .
T a m a s e i k k a o n t i e t e n k i n y h t e y d e s s a i n s t i t u t i o n a a l i s e n t e k s t i l a j i n k o n v e n t i o i h i n
( k s . m y ö s e d e l l a ) . K r i i s i k e r t o m u k s e s s a h a a s t a t e l t a v a n e p a s u o r a n e s i t y k s e n
k a y t t ö o n m o n i p u o l i s e m p a a : s i t a i l m e n e e r u n s a a s t i s e k a h a a s t a t e l t a v a n e t t a
t o i m i t t a j a n t e k s t i s s a , e h k a e d e l l i s e s s a h i e m a n t a a j e m m i n .
E p a s u o r a l l a e s i t y k s e l l a t u t k i m i s s a n i l e h t i g e n r e i s s a r e f e r o i d a a n h a a s t a t e l t a v a n
l i s a k s i m y ö s m u i t a l a h t e i t a - v a i k k a e i a i v a n y h t e n e v a s t i . A s i a n t u n t i j a -
h a a s t a t t e l u s s a e p a s u o r a e s i t y s l i i t t y y u s e i n t u n t e m a t t o m a a n t a i t u n n e t t u u n
k o l l e k t i i v i i n . K o l l e k t i i v i n r e f e r o i m i s e n l i s a k s i a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a
e p a s u o r a a e s i t y s t a k a y t e t a a n m y ö s k i r j o i t e t t u j e n l a h t e i d e n , k u t e n e s i m e r k i k s i
t i l a s t o j e n j a t u t k i m u s t e n s i t e e r a a m i s e e n . N a i s s a r a k e n t e i s s a k i r j o i t e t t u j a l a h t e i t a
r e f e r o i d a a n s a m a l l a t a v a l l a k u i n y k s i t t a i s i a h e n k i l ö i t a o n t a p a n a r e f e r o i d a :
tilastot kertovat, etta ... ; tuore tutkimus osoittaa, etta... K r i i s i k e r t o m u k s e s s a
v i e r a i d e n l a h t e i d e n e p a s u o r a e s i t y s - s a m o i n k u i n v i e r a i d e n l a h t e i d e n s u o r a
e s i t y s - s i j a i t s e e h a a s t a t e l t a v a n t e k s t i s s a u s e a m m i n k u i n t o i m i t t a j a n t e k s t i s s a .
V a l t a o s a s s a t a p a u k s i s t a s i l l a r e f e r o i d a a n y h t a t i e t t y a h e n k i l ö a t a i t i e t t y a , r a j a t t u a
k o l l e k t i i v i a .
K o l m a s r a k e n n e , j o n k a s u h t e e n o l e n h a v a i n n u t e r o j a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u n
j a k r i i s i k e r t o m u k s e n v a l i l l a , o n r e f e r a t i i v i n e n l a u s e e n v a s t i k e . T a m a r e f e r o i n n i n
k e i n o n a y t t a a o l e v a n l a a j a l t i l e v i n n y t k r i i s i k e r t o m u k s e n g e n r e e n , k u n t a a s
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a s e o n m e l k o h a r v i n a i n e n . R e f e r a t i i v i s t e n
l a u s e e n v a s t i k k e i d e n m a a r a n l i s a k s i n i i d e n k a y t t ö j a t e h t a v a t k i n e r o a v a t n a i s s a
k a h d e s s a ' g e n r e s s a . ü l i m i e 1 e n k i i n t o i s t a h u o m a t a , e t t a a i n e i s t o n i
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u j e n - t o s i n v a h a i s i s t a - r e f e r a t i i v i s i s t a l a u s e e n v a s t i k k e i s t a
e i y k s i k a a n o l l u t s e l l a i n e n , j o n k a a v u l l a o l i s i r e f e r o i t u a s i a n t u n t i j a n - e l i
h a a s t a t e l t a v a n - p u h e t t a t a i a j a t u k s i a . L a u s e e n v a s t i k k e i d e n j o h t o i l m a u k s e n
v e r b i t t a a s y h t a p o i k k e u s t a l u k u u n o t t a m a t t a k u v a s i v a t m e n t a a l i s i a p r o s e s s e j a .
T a l l a i s e t r e f e r a t i i v i s e t l a u s e e n v a s t i k k e e t a n t a v a t u s e i n e s i m e r k i n j o s t a i n
l a a j e m m a s t a i lm iö s t a , j o k a o n m a in i t t u r a k e n t e e n v a l i t t ö m a s s a
t e k s t i y m p a r i s t ö s s a ( e s im . 3 ) .
3.
- N u o r t e n t i e d o t e h k a i s y s m v o i v a t o l l a v a a r i a : e d e l l e e n m o n i l u o t t a a h y v a a n
t u u r i i n u s k o e n , e t t e i e n s im m a i s e l l a k e r r a l l a v o i t u l l a r a s k a a k s i . K e s k e y t e t t y a
y h d y n t a a j a v a rm o j a p a i v i a p i d e t a a n e h k a i s y n a , t o s i n e r a s k i n n u o r i k u v i t t e l i
v a rm o j e n p a i v i e n s i j o i t t u v a n o v u l a a t i o n a i k a a n , l a a k a r i M a r j o K u o r t t i l i s a a .
( A n n a 1612002)
K r i i s i k e r t o m u k s e s s a r e f e r a t i i v i s t e n l a u s e e n v a s t i k k e i d e n k i r j o o n
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u a l a a j e m p i : s i i n a s i t a k a y t e t a a n s e k a h a a s t a t e l t a v a n e t t a
m u id e n l a h t e i d e n r e f e r o im i s e s s a ; j o h t o v e r b i t a a s v o i k u v a t a s e k a m e n t a a l i s t a
e t t a v e r b a a l i s t a p r o s e s s i a . R e f e r a t i i v i s e t l a u s e e n v a s t i k k e e t l i i t t y v a t k r i i s i k e r t o -
m u k s e n n a r r a t i i v i s e e n r u n k o o n ; n i i d e n k a u t t a e s i t e t a a n e n s i s i j a i s e s t i t a r i n a n
t a p a h t u m i a , e i n i i n k a a n p o h d i n t o j a t a i a r v i o i n t i a . O n m y ö s m i e l e n k i i n t o i s t a
h u o m a t a , e t t a r e f e r a t i i v i s e t l a u s e e n v a s t i k k e e t o v a t k r i i s i k e r t o m u k s e s s a u s e i n
u u t t a p u h e e n a i h e t t a a l o i t t a m a s s a . U s e a m m a t o v a t k e r t o m u k s e n j o n k i n
r a k e n t e e l l i s e n e l e m e n t i n ( k s . n a i s t a e s im . L a b o v 1 9 7 2 ) a l u s s a , k u t e n t a s s a
e s i t e t t a v a e s im e r k k i 4 k o k o a r t i k k e l i n j a s a m a l l a k e r t o m u k s e n o r i e n t a a t i o - o s a n
a l u s s a .
4.
K u n P i r j o j a J u h a K a n k k u s e n e s i k o i n e n T in o s y n t y i k a h d e k s a n v u o t t a s i t t e n ,
P i r j o l u u l i e n s i n h u o n o n o l o n j o h t u n e e n l a p s e n s y n t y m a n a i h e u t t a m a s t a
v a s y m y k s e s t a j a v a u v a n k a n s s a v a l v o t u i s t a ö i s t a . H a n p i t i s i t a a l u k s i
a s i a a n k u u l u v a n a . M u t t a s a m a l l a k u n h a n y r i t t i o l l a t a y d e l l i n e n v a im o j a
t a y d e l l i n e n a i t i , t i l a n n e p a h e n i p a h e n e m i s t a a n .
Jonkun mukaan - r a k e n n e - s a m o in k u i n s e n " l a h im m a t s u k u l a i s e t " jonkun
mielestii - r a k e n n e j a e l a t i i v i l l a r e f e r o i n t i - o n a b s t r a k t e im p i a r e f e r o i n n i n k e i n o j a
( k s . r e f e r o i n t i r a k e n t e i d e n a b s t r a k t i u s j a t k u m o a ; K u i r i 1 9 8 4 : 1 9 7 - 1 9 8 ) . K u t e n
H u lk k o ( 1 9 9 7 : 3 6 ) u u t i s t e k s t e j a k a s i t t e l e v a s s a t u t k im u k s e s s a a n o n h u o m a n n u t ,
jonkun mukaan - r a k e n n e i lm a i s e e r e f e r o i t a v a n m i e l i p i d e t t a im p l i s i i t t i s e m m in
k u i n k a k s i m u u t a r a k e n n e t t a ; s e t u n t u u m y ö s i n s t i t u t i o n a a l i s e m m a l t a l a h t e e n
o s o i t t a m i s e l t a . A i n e i s t o s s a n i k i n v o i h a v a i t a r a k e n t e i d e n s a m a n s u u n t a i s t a
k a y t t ö a ; e r i t y i s e s t i s i t a , e t t a jonkun mukaan - r a k e n n e k u u l u u i n s t i t u t i -
o n a a l i s e m p a a n t y y l i i n . Jonkun mukaan - r a k e n n e o n k o n v e n t i o n a a l i s t u n u t
a in e i s to n i in s t i tu t io n a a l i s e e n h a a s ta t t e lu la j i in e l i a s i a n tu n t i j a h a a s ta t t e lu u n
( a in e i s to s s a n i y h d e s s a a s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu s s a o l i k e s k im a a r in 3 ta l l a i s t a
r a k e n n e t t a ) ; k r i i s ik e r to m u k s e s s a s i t a k a y te ta a n p a l jo n h a r v e m m in . V a ik k a
r a k e n te e n m a a r a n k a n n a I t a e r o o n s u u r i h a a s ta t t e lu ty y p p ie n v a l i I Ia , s e n k a y t tö
n i i s s a e i ju u r ik a a n e r o a . S e k a a s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu s s a e t t a k r i i s ik e r to m u k s e s s a
r a k e n n e k y tk e y ty y jo h o n k in v i r a l l i s e e n ta h o o n ta i a in a k in v i r a l l i s e m p a a n ty y l i in .
J o n k u n m u k a a n - r a k e n te e n f u n k t io n a o n y le e n s a a u k to r i t e e t t i i n v e to a m in e n
m o le m m is s a te k s t i l a j e i s s a , m u t t a s e v o i m y ö s a u t t a a to im i t t a j a a v a l t t a m a a n
v a s tu u ta . A s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu s s a r a k e n te e n r e f e r a a t t io s a s s a s a a t t a a e s i in ty a
o h ja i l e v a i1 m a u s .
T a s s a a r t ik k e l i s s a o le n y r i t t a n y t n a y t t a a , m i l l a i s i a r e f e r o in t i r a k e n te id e n e r o ja
t e k s t i l a j in k o n v e n t io t s a a v a t a ik a a n k a h d e s s a - to i s i a a n m o n e s s a m ie le s s i i
m u is tu t t a v a s s a , m u t t a m y ö s m u u ta m in k o h d in e r o a v a s s a - l e h t ih a a s ta t t e lu n
g e n r e s s a . O n k a y n y t i lm i , e t t a g e n r e je n y h te i s k u n n a l l i s e t t e h ta v a t , t e k s t i l a j i s s a
i lm e n e v a t in te r p e r s o n a a l i s e t m e r k i ty k s e t j a t e k s t i l a j i s s a e s i in ty v a t t e k s t i ty y p i t
v a ik u t t a v a t m y ö s e r a i s i in n i i s s a k a y te t t a v i in r e f e r o in t i r a k e n te i s i in . E r o ja o n
h a v a i t tu m i l lo in m a a r a n , m i l lo in k a y tö n , m i l lo in ta a s m o le m p ie n k a n n a I t a .
T u le v a i s u u d e s s a m ie le n k i in to i s e n a tu tk im u s a ih e e n a v o i o l l a s e , v a ik u t t a v a tk o
t i e ty n g e n r e n k o n v e n t io t m y ö s s i ih e n , m is s a k o h ta a te k s t i a t i e t ty
r e f e r o in t i r a k e n n e e s i in ty y .
F r i e d m a n n , E s z te r 2 0 0 4 : R e fe r o i n t í j a t e k s t i l a j i . R e f e r a t i i v i s e t r a k e n t e e t
s u a m a l a i s t e n n a i s t e n l e h t i e n e r i i i s s i i t e k s t i l a j e i s s a . S z a k d o lg o z a t . E ö tv ö s
L o r á n d T u d o m á n y e g y e te m , F in n u g o r T a n s z é k , B u d a p e s t .
2 0 0 5 : A s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu ja k r i i s ik e r to m u s n a i s t e n le h t i e n
g e n r e in a . - K u b ín y i , K a ta & Y r jö L a u r a n to ( to im .) , T u t k i e l m i a k i e l e s t i i j a
k u l t t u u r i s t a . F e n n o u g r i s t i i k a n l a i t o s t e n e n s i m m i i i s e n v a l t a k u n n a l l i s e n
o p i s k e l i j a k o n f e r e n s s i n s a t o a s . 6 2 - 7 0 . B u d a p e s t : E ö tv ö s L o r á n d
T u d o m á n y e g y e te m F in n u g o r T a n s z é k .
H a l l id a y , M . A . K . - H a s a n , R u q a ia 1 9 8 5 : L a n g u a g e , c o n t e x t a n d t e x t : A s p e c t s
o f l a n g u a g e i n a s o c i a l - s e m i o t i c p e r s p e c t i v e . V ic to r i a : D e a k in U n iv e r s i ty
P r e s s .
H o n k a n e n , S u v i 2 0 0 1 : V i i l t t i i m i i t t ö m y y s , t e k s t i j a t o i m i n t a . O h j a i l e v a t i l m a u k s e t
j a n i i d e n f u n k t i o t H e l s i n g i n k a u p u n g i n o p e t u s v i r a s t o n r y h m i i k i r j e i s s i i . P ro
g r a d u - tu tk ie lm a . H e l s in g in y l io p i s to n s u o m e n k ie le n la i to s .
H u lk k o , J o h a n n a 1 9 9 7 : Yk s i u u t i n e n , m o n t a i i i i n t i i . R e fe r a a t t i u u t i s t e k s t i s s i i
i n t e r t e k s t u a a l i s e n t e o r i a n n i i k ö k u l m a s t a . P ro g ra d u - tu tk ie lm a . H e ls in g in
y l io p is to n s u om e n k ie le n la i to s .
K u ir i , K a i ja 1 9 8 4 : R e fe r o i n t i K a i n u u n j a P o h j o i s - K a r j a l a n m u r t e i s s a .
S u om a la is e n K ir ja l l i s u u d e n S e u ra n to irn i tu k s ia 4 0 5 . H e ls in k i : S K S .
L a b o v , W il l iam 1 9 7 2 : L a n g u a g e i n t h e I n n e r C i t y . S t u d i e s i n t h e B l a c k E n g l i s h
V e r n a c u l a r . P h i la d e lp h ia : U n iv e r s i ty o f P e n n s y lv a n ia P re s s .
M a n ty n e n , A n n e 2 0 0 5 : R e fe ro in t i te k s t i la j ip i i r te e n a . E s im e rk k in a k ie l i ju tu t . -
M a rk k u H a a k a n a & J y rk i K a l l io k o s k i ( to im .) , R e fe r o i n t i j a m o n i i i i i n i s y y s s .
2 5 8 -2 8 1 . T ie to l ip a s 2 0 6 . H e ls in k i : S K S .
P a l t r id g e , B r ia n 2 0 0 0 : M a k i n g S e n s e o f D i s c o u r s e A n a l y s i s . Q u e e n s la n d :
A n t ip o d e a n E d u c a t io n a l E n te rp r is e s .
S h o re , S u s a n n a 2 0 0 5 : R e fe ro in n is ta p ro je k t io o n ja m e ta re p re s e n ta a t io o n . -
M a rk k u H a a k a n a & Jy rk i K a l l io k o s k i ( to im .) , R e fe r o i n t i j a m o n i i i i i n i s y y s s .
4 4 -8 2 . T ie to l ip a s 2 0 6 . H e ls in k i : S K S .
T h e a r t ic le d e a ls w ith th e u s e a n d fu n c t io n s o f s o m e fo rm s o f r e p o r te d s p e e c h in
tw o ty p e s o f in te rv iew in F in n is h w om e n 's m a g a z in e s : th e i n t e r v i e w w i t h a n
e x p e r t a n d th e s o -c a l l e d c r i s i s s t o r y . A lth o u g h th e a b o v e m e n t io n e d te x ts
r e p re s e n t th e g e n re o f in te rv iew ( in a b ro a d s e n s e ) , a n um b e r o f d if f e r e n c e s c a n
a ls o b e fo u n d b e tw e e n th em . T h e m a in d if f e r e n c e s b e tw e e n th e tw o a n a ly s e d
g e n re s a re c o n s id e re d w ith th e ir fo rm a l / in s t i tu t io n a l o r in fo rm a i c h a ra c te r a n d
th e d if f e r e n t te x t ty p e s (d e s c r ip t io n , e x p la n a t io n , a rg um e n t v s . n a r r a t i v e )
d om in a t in g th em . In th e a r t ic le i t c a n b e s e e n th a t th e d if f e r e n t fu n c t io n s a n d
tr a d i t io n s o f th e tw o g e n re s a ls o a f f e c t th e f r e q u e n c e a n d u s e o f s o m e ty p e s o f
r e p o r te d s p e e c h in th em .
